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¿QUÉ HAY DETRÁS DE ELLO? 
Análisis y evolución de la población argelina en la última década 
    
 
¿EXISTE UN REPUNTE DE LA INMIGRACIÓN ARGELINA HACIA ESPAÑA? 
 
¿La llegada de embarcaciones sobre las costas del Mediterráneo son un 
hecho puntual o el síntoma de un proceso más profundo? 
 
Los datos demuestran que desde 2007 existe un crecimiento 
llamativo de los inmigrantes argelinos en España, en coincidencia 
con el incremento de la llegada de inmigrantes en embarcaciones 
sobre las costas del Mediterráneo 
 
La llegada de embarcaciones con argelinos sobre las costas de 
Alicante, Murcia, Almería y Baleares son un síntoma de malestar 
creciente en este país 
 
La llegada periódica en los últimos años de embarcaciones de distinta naturaleza 
sobre diferentes lugares del Mediterráneo, especialmente Alicante, Almería, Murcia, 
Mallorca, así como en las costas de Cerdeña, en Italia, ha puesto en el primer plano 
de la actualidad la posibilidad de que se esté produciendo un repunte de la 
inmigración argelina hacia Europa, y en particular hacia las costas españolas del 
Mediterráneo más próximas a las costas argelinas. 
 Es conveniente, por tanto, analizar con la objetividad de los datos, la 
evolución que está teniendo la inmigración argelina para conocer su 
comportamiento, tratar de comprender mejor algunas de las causas que pueden 
estar en la base de estos movimientos migratorios así como las particularidades que 
presenta. Es lo que se propone este informe. 
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¿Qué demuestra el análisis de la evolución de los inmigrantes 
argelinos en la última década? 
Para conocer la evolución y el comportamiento de los inmigrantes argelinos en 
España, en la Comunidad Valenciana y en Alicante, es necesario recurrir al 
conocimiento de las cifras oficiales de población empadronada en la última 
década. Tengamos en cuenta que los inmigrantes empadronados no disponen, en 
su totalidad, de permisos de residencia, por lo que es la mejor fuente para conocer la 
evolución de la población asentada y residente, con independencia de su situación 
de regularidad documental. 
 
Evolución de la población argelina empadronada 
(2000 – 2009) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ∆ 
2000/2009 
ESPAÑA 10.759 18.265 28.921 36.301 39.42 46.278 47.079 45.813 51.922 56.201 422 % 
Comunidad 
Valenciana 
3.290 5.219 8.890 11.208 12.148 14.461 15.543 14.725 16.681 17.706 438 % 
Valencia 1.334 2.209 3.520 4.591 5.125 6.028 6.597 5.908 6.543 7.076 430 % 
Castellón 455 689 1.175 1.494 1.595 1.811 2.115 2.097 2.343 2.447 437 % 
Alicante 1.501 2.321 4.195 5.123 5.428 6.622 6.831 6.720 7.795 8.123 441 % 
Alicante 
ciudad 
232 394 958 1.198 1.453 1.834 1.711 1.881 2.098 2.284 884 % 
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE) 
 
 La evolución de los datos de argelinos empadronados evidencia que su 
crecimiento ha sido constante desde el año 2000, salvo en 2007, en que se 
produce un llamativo retroceso de éstos. Este retroceso se puede observar, tanto 
a nivel nacional en el conjunto de España, como en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana y en cada una de sus tres provincias. Sin embargo, este retroceso se 
anticipa un año en la ciudad de Alicante. 
 
 El descenso que habrían experimentado los argelinos en 2007 (un año antes 
en la ciudad de Alicante) es mucho más llamativo teniendo en cuenta que en estas 
fechas, la inmigración crecía en toda España de la mano de los procesos de 
regularización y arraigo social que se venían produciendo, al compás del crecimiento 
relevante que experimentaba por entonces nuestra economía.  
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 Posteriormente, en 2008 y hasta ahora, la población argelina vuelve a 
retomar la senada del crecimiento, incluso hasta ahora, precisamente cuando 
la inmigración está remitiendo e incluso retrocediendo en numerosas 
nacionalidades al compás de la crisis económica y de las restricciones 
marcadas en la política migratoria. 
 
 En su conjunto, y considerando los últimos diez años, el crecimiento de la 
población argelina en el conjunto de España, en la Comunidad Valenciana y en 
cada una de sus tres provincias se ha mantenido en términos similares, por 
encima del 400%, con niveles ligeramente más altos en la Comunidad 
Valenciana, con 15 puntos por encima del incremento registrado en España, y 
un aumento algo superior en la provincia de Alicante, que sería de 18 puntos 
por encima del incrememto registrado a nivel de España. Ello se debe, sin duda, 
a la relevante presencia histórica de la comunidad argelina con esta provincia, y 
especialmente con su capital, con quien mantiene lazos históricos desde hace 
décadas, llegando a tener una de las líneas marítimas más importantes que existen 
en Europa que enlazan diariamente con la capital, Orán. 
 
 De hecho, en la ciudad de Alicante, el aumento de la población argelina 
dobla el registrado en España en la última década, siendo también el doble 
respecto al conjunto de la Comunidad Valenciana y sus tres provincias. La 
importancia de la comunidad argelina en la ciudad de Alicante es de tal naturaleza, 
que por sí sola, esta ciudad reúne el 28% de toda la comunidad argelina de la 
provincia, y 13% de todos los argelinos residentes en la Comunidad 
Valenciana. Tengamos en cuenta que en la ciudad de Alicante habría más argelinos 
empadronados que en toda la provincia de Castellón. Así las cosas, los argelinos 
empadronados en la ciudad de Alicante se han multiplicado prácticamente por 
10 en la última década, mientras que en el conjunto de España y en la 
Comunidad Valenciana lo habrían hecho por 5, es decir, la mitad. 
 
 Por tanto, el crecimiento de la población argelina que se ha venido 
registrando en la última década se interrumpió entre 2006 y 2007, debido 
posiblemente a las espectativas de mejora económica, social y de seguridad 
que experimentaba el país, para volver a remontar nuevamente con fuerza el 
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año siguiente hasta la actualidad. Se produce, por tanto, un importante repunte 
de la inmigración argelina sobre España, y particularmente sobre Alicante a 
partir de 2008 que se mantiene hasta la actualidad. 
 
¿Qué razones pueden estar alimentando un incremento de la 
inmigración argelina? 
A partir de 2006, la inmigración se ha convertido en una obsesión colectiva 
entre los jóvenes argelinos. La causa de ello hay que buscarla en el 
empeoramiento de las condiciones de vida en un país rico en recursos 
naturales y reservas económicas derivadas de los ingresos procedentes del 
petróleo y del gas natural.  
 
 Hasta 2006, la inmigración irregular de los argelinos se realizaba a través de 
las costas de Marruecos, si bien, el cerrojazo que llevan a cabo las autoridades por 
medio de una impermeabilización de las fronteras y la creación de fuerzas 
especiales para vigilar las fronteras lleva a que a partir de entonces, los inmigrantes 
argelinos que llegaban hasta Europa cruzando el Estrecho desde Marruecos, tengan 
que hacerlo directamente desde las costas argelinas.  
 
 Pero los “harragas” (emigrantes irregulares) son un auténtico revulsivo para el 
orgullo nacional de Argelia al poner de manifiesto sus carencias y deficiencias, por lo 
que el Gobierno argelino se ha volcado en reprimirlo a través de la Marina Nacional, 
la Gendarmería y la Policía. De hecho, se estima que unos 16.000 policías se han 
destinado a vigilar las costas, realizando unas 400 detenciones de jóvenes que 
intentaban salir del país al trimestre. Un país cuyo orgullo nacional es importante 
para mantenerse como un líder en la región, considera que es una humillación 
y uin reconocimiento de su fracaso que los jóvenes quieran escaparse de un 
país rico en hidrocarburos. De hecho, en fechas recientes el diario El Watan 
titulaba de forma elocuente, “Argelia, tus hijos huyen de ti”. 
 
 Sin embargo, los indicadores más dramáticos sobre la gravedad de este 
problema en el país venga de la mano de las personas que puedan fallecer en el 
intento. Aunque siempre es muy difícil obtener cifras aproximadas, fuentes oficiales 
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del Gobierno argelino reconocen que en el año 2006 habrían recogido los cadáveres 
de más de 70 personas que intentaban salir del país, mientras que en 2007 esta 
cifra se elevaba a 83 en 2007, a las que habría que sumar otras 1.700 personas 
detenidas en las costas del país. 
 
¿Cómo realizan el viaje? 
Sin duda, una parte importante de los inmigrantes tratan de realizar la travesía 
empleando grandes sumas de dinero en comprar alguna barca de goma, 
encargando alguna barca de madera e incluso comprando algún pesquero que iba a 
ser desguazado. Pero muchos de ellos son detenidos en las costas del país, para lo 
cual, se han creado leyes que criminalizan la inmigración, siendo especialmente 
severas con los menores. 
 
 El control que el país quiere ejercer contra la inmigración irregular ha llevado 
a que desde el Gobierno se pida a la población que denuncien a todas aquellas 
embarcaciones sospechosas. Incluso se ha recurrido a los clérigos musulmanes 
para que emitan una fetua (edicto islámico) declarando como pecado la inmigración 
irregular. 
 
 Pero nada de esto ha detenido las esperanzas de muchos jóvenes argelinos a 
salir del país, como demuestran las embarcaciones que han llegado en los útlimos 
años a las costas mediterráneas próximas a Argelia: Alicante, Murcia, Almería, 
Mallorca y también la isla de Cerdeña. De hecho, a esta isla italiana se han llegado a 
recibir embarcaciones de hasta 50 personas, algo que todavía no ha sucedido en las 
costas españolas. 
 
 Pero aunque la distancia de las costas españolas con las argelinas 
pueda parecer escasa, la travesía es mucho más dura de lo que parece, en un 
mar que cambia de estado con mucha facilidad. 
 
 Sin embargo, la mayor parte de los desembarcos que se han detectado 
en nuestras costas, especialmente en las costas Alicantinas, no reúnen las 
características de inmigrantes a bordo de pateras, que han protagonizado 
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travesías duras de varios días, ni han llegado con embarcaciones ni en las 
condiciones propias de quienes han estado en el mar en condiciones 
extremas, como desgraciadamente vemos con frecuencia en las costas 
andaluzas o canarias. Hasta tal punto que se han llegado a interceptar 
embarcaciones de juguete, con inmigrantes en perfecto estado de aseo y 
vestimenta, portando en el caso de algunas mujeres, joyas visibles que no es 
compatible llevar en un viaje de estas características.  
 
 Todo ello parece evidenciar que la inmigración argelina que se ha venido 
registrando hasta la fecha, especialmente sobre las costas de Alicante, pueda 
estar protagonizada por barcos nodriza, que realizan el reclutamiento de sus 
candidatos en los propios puertos argelinos, posiblemente contando con la 
connivencia de algunas autoridades, para después, al aproximarse a las costas de 
Alicante (o de Murcia y Almería) dejar a estas personas en barcas de condiciones 
precarias para que puedan aproximarse asi sin problemas hasta la costa. 
 
 Ahora bien, el hecho de que estos inmigrantes que tratan de desembarcar en 
nuestras costas sean fácilmente interceptados y se les aplique de forma inmediata la 
Ley de Extranjería con el consiguiente procedimiento de expulsión, que en el caso 
de los argelinos suele hacerse sin problemas, o incluso el hecho de que aquellos 
otros que puedan llegar hasta la costa sin que sean interceptados por las fuerzas de 
seguridad, no tengan ninguna oportunidad de obtener papeles y regularizar su 
situación, lleva a suponer que estos inmigrantes son víctimas de organizaciones 
criminales que trafican con ellos, e incluso que puedan aprovecharse de ellos 
para, por medio de estas grandes embarcaciones, realizar otras actividades 
criminales relacionadas con el tráfico de drogas. De hecho, sobre estas costas 
son frecuentes los desembarcos y aprehensiones de grandes alijos, en fechas 
conincidentes con la llegada de estos inmigrantes, e incluso en algún caso, algunas 
de estas embarcaciones con inmigrantes argelinos portaban alijos que han sido 
interceptados por las fuerzas de seguridad. 
 
 Sin embargo, hay que destacar que el número de inmigrantes argelinos que 
protagonizan estas llegadas hasta las costas del Mediterráneo, son un número muy 
pequeño en relación al conjunto de la inmigración argelina. 
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Algunas consideraciones finales: 
 
 Desde 2008 se ha producido un importante repunte de la inmigración 
argelina sobre España, y particularmente sobre Alicante, que se 
mantiene hasta la actualidad. 
 La llegada de embarcaciones hasta nuestras costas es un exponente de 
ello, pero es simplememnte la punta de un Iceberg de mucha mayor 
envergadura. 
 La inmigración argelina ha repuntado en los años recientes como 
consecuencia de un proceso de malestar social que no parece 
coyuntural, sino estructural. 
 Por ello, mientras desde el propio país no se trabaje por aliviar y eliminar 
las cusas de este malestar social, de ausencia de horizontes vitales y 
mejora de las condiciones de vida, los jóvenes argelinos seguirán 
pensando que la inmigración hacia España es una válvula de escape a 
esta insatisfacción. 
 A la luz de todo ello, no parece que la incipiente inmigración argelina se 
vaya a detener o frenar de forma espontánea, si no hay un cambio en los 
factores que la estimulan en el país de origen, es decir, en Argelia. 
 Sin embargo, la estrategia de trabajar con las comunidades de argelinos 
establecidas entre nosotros para que difundan en sus zonas de origen la 
inviabilidad de una inmigración irregular desesperada, pueda 
proporcionar resultados positivos en el corto plazo. 
 Para las autoridades españolas, posiblemente sea mucho más aficaz 
tratar de trabajar sobre las redes criminales que se aprovechan de estos 
potenciales inmigrantes y realizar un mayor seguimiento sobre barcos 
nodriza que puedan estar operando con impunidad sobre nuestras 
costas desembarcando inmigrantes. 
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